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であろう。ここで鳥肌 p，および m はそれぞれその粒子の運動エネルギー、速度、運動量、およ
び質量である。式2で定義されるエネルギー流はpの関数であるので、その熱平衡分布は運動量が
従うカノニカル分布
































のように stretchedexponentialの形になる (N'も規格化の定数)人。この "jツがpの三次の項なの
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